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BAB V 
KESIMPULAN & SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
peneliti mengenai pengaruh penggunaan Haruka 
Nakagawa sebagai brand ambassador terhadap keputusan 
pembelian produk Bali Breeze pada konsumen remaja di 
Surabaya, peneliti kemudian mengambil beberapa 
kesimpulan. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H0 
ditolak, dan H1 diterima. Dengan demikian, membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan brand 
ambassador Haruka Nakagawa terhadap keputusan 
pembelian produk Bali Breeze pada remaja di Surabaya. 
Berdasarkan hasil identitas responden, dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden berumur 15 – 19 
tahun dengan jenis kelamin peremuan, duduk atau 
berpendidikan di bangku SMA, berpengeluaran 
Rp.1.000.000,- s.d Rp. 1.800.000,- dan berdomisili di 
Surabaya Timur. 
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Selain itu, terdapat korelasi atau jenis pengaruh 
antara brand ambassador dengan keputusan pembelian 
yang tergolong dalam hubungan yang cukup berarti dan 
bersifat searah.  
Peneliti juga mendapatkan bahwa aspek brand 
ambassador seorang Haruka Nakagawa yang paling 
dikenal oleh khalayak adalah aspek popularitas dan 
kredibilitasnya dalam berkarir di bidang musik, sedangkan 
pada keputusan pembelian khalayak masih enggan untuk 
mencoba ataupun mengukuhkan dirinya dalam membuat 
keputusan pembelian produk Bali Breeze. 
Berdasarkan hasil uji regresi, terlihat bahwa 
apabila tidak ada aktivitas pemasaran yaitu penggunaan 
Haruka Nakagawa sebagai brand ambassador, maka 
keputusan pembelian produk Bali Breeze memiliki nilai 
yang sangat rendah, yang mana menunjukkan bahwa minat 
dari pembelian produk Bali Breeze ini sudah rendah 
dengan tidak adanya sosok brand ambassador itu sendiri. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti mengenai pengaruh penggunaan Haruka 
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Nakagawa sebagai brand ambassador terhadap keputusan 
pembelian produk Bali Breeze pada remaja di Surabaya, 
peneliti hendak memberikan saran baik secara akademis 
dan juga praktis.  
V.2.1 Saran Akademis 
Penelitian terkait pengaruh penggunaan brand 
ambassador terhadap keputusan pembelian ini juga dapat 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode 
reception analysis yang mana pendekatan tersebut dapat 
memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang 
penerimaan penonton akan brand ambassador. 
V.2.1 Saran Praktis 
Bali Breeze perlu mengkaji ulang dalam 
menentukan seorang brand ambassador yang sesuai 
dengan identitas produknya. Terlebih produk Bali Breeze 
menggunakan nama merek yang sangat melekat dengan 
identitas Indonesia, yaitu pulau Bali. Maka akan menjadi 
lebih baik bila pemilihan brand ambassador dilakukan 
dengan pertimbangan antara kedekatan brand ambassador, 
produk dan khalayak sendiri. Serta bentuk aktivitas 
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